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入院時オリエンテーションの改善
～実施方法の統一を試みて～
10階西　○菊地ともみ　金子　土田　岡田　上野
　　　　　今井　安藤　赤川　佐藤婦長
　はじめに
　昨年、当病院では、入院後に看護婦と家族との間に
生じる入院規則に関する認識のずれの原因が、オリエ
ンテーション用紙にあるのではないかと考え、用紙の
改善をはかった。しかし、改善された用紙の評価に至
らず、又、実施方法の統一という点が、課題として残
された。
　そこで今回は、昨年のオリエンテーション用紙を使
用した上で、再度持ち上がった問題点や、不完全な点
を改善すべく再検討し、入院時に統一された明確なオ
リエンテーションができるよう、看護婦間のマニュア
ル作成に重点をおいた実施方法の改善を試みたので、
その経過を報告する。
研究方法
1．昨年作成したオリエンテーション用紙に対する、
看護婦への自記式アンケート調査を行う。
　　期　間：平成3年7月6日～7月22日
2．1のアンケート結果に基づき、オリエンテーショ
　ン用紙及びマニュアルを作成する。　（No．　1）
　　試用開始日：平成3年8月17日
3．①新オリエンテーション用紙の内容及び、オリ
エンテーションに対する家族へのアンケート調査を
行う。
　　期　間：平成3年8月10日～10月11日
　　回収率：80％　40名中32名
　②用紙を作成し、入院後家族から質問された内
　　容について、質問を受けた看護婦にその都度記
　　入してもらう。
4．3のアンケートに基づき、2作目のオリエンテー
　ション用紙を作成する。　（No．　2）
5。4のオリエンテーション用及び、マニュアルに対
する看護婦へのアンケートを行う。
　（家族へのアンケートは継続する。）
　　期　間＝平成3年10月24日～11月6日
　　回収率：100％（26名）
6．上記に基き、最終的なオリエンテーション用紙及
び、マニュアルを作成する。又マニュアル用紙を、
看護婦全員に配布する。　（No．　3）
　結果・考察
　今回の研究で私達は、入院時のオリエンテーション
方法の統一を課題として取り組んできた。その具体的
な方法として前にも述べたように、看護婦及び、家族
へのアンケート結果を取り入れながら、オリエンテー
ション用紙を改善し、その用紙についてのマニュアル
を作成した。
　3回目に作成したオリエンテーション用紙、マニュ
アルに関する看護婦へのアンケート集計結果表1の通
りである。
　　回収率：100％（26名）
　（表1）
　1．しおりについて
　　　順番
良い（76％） 悪いその（10％）1（14％
内容
良い　（100％）
言いまわし
良い　（100％）
2．マニュアルを2種作った事について 盟な。、
使い易い（55％） 使いづらい　　　　　　（14％　　　（31％）
3㍍薪ll雀麟鑛つけたもの獄．
使い易い（70％） 使いづらい　　（　　（25％）　1％
②チェックリスト
使い易い（60％） 使いづらい（40％）
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4．同アンケートに寄せられたその他の意見
　・マニュアルを使用しなくてもオリエンテーション
　が出来るため、使用しなかった。
　・マニュアルが2種あることを知らなかった。もつ
　　と看護婦間に広めてほしい。
　・マニュアルの大きさが不適当、小さくしてほしい。
　・マニュアル2種を1枚にまとめると良い。
　看護婦へのアンケートより、しおりについては、順
番、内容、言いまわし共に、75％以上、マニュアルに
関して（2種作成したこと）は、使いよいという評価
が50％以上得られた。しかし、オリエンテーション統
一のために作成したマニュアルを約40％の看護婦が利
用していないという結果になった。
　これは同アンケートその他の意見より
　①マニュアルはB4サイズ（大きすぎる）で、使
　　いづらい
　②マニュアルの存在の伝達が不充分である
　③看護婦個々が、自己流のオリエンテーションを
　　実施していた。
の3点が挙げられた。
　そこで私達は①について、従来のB4の大きさのマ
ニュアル用紙を縮小コピーでB5にした。
　②について、朝の申し送り時にその存在をアピール
し、マニュアルを活用してもらえるように働きかけた。
しかし、申し送りの時間帯はナースコールの対応、小
児は食事介助などが必要で、始終目が離せず、スタッ
フ全員が申し送りに参加できない等のため、伝達が不
充分になったのではないかと考えられる。そこで、看
護婦全員にマニュアルの存在を知ってもらうための病
棟に1つのマニュアル用紙というのではなく、看護婦
全員にマニュアルを配布した。又、③のように自己流
のオリエンテーションを今まで行っていた看護婦も、
配布されたマニュアルの内容を熟知した上であれば、
今まで各々で思い込んでいた部分との差異を認め、改
めることで、最イ邸艮のオリエンテーション内容の統一
はなされたと思われる。
　おわりに
　入院後に家族と看護婦との間で、入院生活に関する
食い違いが生じたことを振り返ると、昨年の看護研究
の結果からも、オリエンテーションを実施する看護婦
間で、実施方法の統一がなされなかったことが問題で
あった。
　更に小児病棟の入院は緊急が多く、ほとんどの母親
は動揺していることが多い。したがって看護婦はオリ
エンテーション内容の統一を図ると共に、一方的なオ
リエンテーションにならないように家族の不安を考え、
反応をみながら、短時間でもゆっくりした気持ちで接
することが必要であり、今後、入院後に質問を受けた
ら、再度わかりやすく説明するように心がけていきた
い。
　この研究を進めるにあたり、ご協力頂いた、家族の
方々に深く感謝します。
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入院のしおり 東京医科大学病院（3342）　6111
　　10階西病棟　内線　2380～2
　大切なお子様の入院で、御家族の皆様は御心配な事が多いことと思います。私どもは、お子
様が一日も早く回復されますよう願っております。皆様も下記の事項を御理解の上、御協力を
お願い致します。
1．御用意いただく物
乳児………IDカード（診察券）　紙おむつ　ティシュペーパーおもちゃ
　　　　　　（布おむつは病院で用意しますが、有料となります。1日500円）
幼児一…・・IDカード（診察券）　下着（3～4組）　汚れ物を入れる袋　ティッシュペー
　　　　　パー　スプーン　フォーク　割れないコップ　歯ブラシ　おもちゃ
　　　　　運動靴（スリッパは危ないので避けて下さい）
学童………幼児と同様のほか、勉強道具（必要に応じて）
☆冬季は、カーディガン又はガウン・くつ下をお持ち下さい。
☆毛布、タオルケット、バスタオル、タオルの持ち込みは御遠慮
　下さい。持たせたい物がある場合は看護婦に御相談下さい。
⇒注意事項（必ず読んで下さい）
　①持ち物には、必ず消えない様に名前を記入して下さい。
　②おもちゃは3つ程度とし、高価な物　危険な物
　　紛失しやすい物（大型ラジカセ、ゲーム類、はさみ、
　　ナイフ、パズル等）は、避けて下さい。
　③お子様の持ち物は、面会時に整理して下さい。
　④現金・貴重品は、お子様には持たせない様にして下さい。
　　（テレフォンカードは許可しています）
　⑤テレビの持ち込みは禁止しています。
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2．日　課　表
6：　OO
7：　OO
8：　OO
9：　OO
10　：　OO
11　：　OO
12　：　OO
起床　検温　洗面　　　　pml：00
採血　　　　　　　　　　　2：00
朝食　　　　　　　　　　　3：00
身体の清潔（清拭・入浴）　6：00
おやつ　検査　処置　回診　7＝00
あそび　学習（学童）　　　7：00
昼：食　　　　　　　　　　8：00
　　　　　　　　　　　　9　：OO
週　間　予　定
月曜日
金曜日
木曜日
お昼寝　安静
検温
おやつ　面会時間
夕食
検温　面会終了
就寝準備　夕回診
乳幼児就寝
消灯　学童就寝
教授回診（輪島教授）
教授回診（星加教授）
シーツ交換（汚れた時は、その都度交換致します）
＜昨年のしおりNa　3＞
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3．食事について
①ミルクは、医師の指示により家で飲んでいたものと同じものを用意します。
②食事も年齢に合ったものが用意されます。アレルギー等のある方はお申し出下さい。
⑧おやつは午前10と午後3時に出ます。
④お子様への食べ物の持ち込みは、治療上支障を来しますので一切お断りして
4．面会について
①面会日：火水木土日祝日
②面会時間：午後3時～7時（土・日・祝日も同じです。）
⑧中学生以下のお子様の面会は、お断り致します。（はしか、水ぼうそう、おたふくかぜ
　等の感染予防のため、面会を制限しております。学校の先生やお友達にも、その旨お伝
　え下さい。）
④面会の人数は、他児の負担になるため2人までと致します。
⑤時間外及びその他特別の事情による面会は、病棟責任者の許可があった場合のみに限り
　　ます。　（緊急に入院した場合、重症の場合等）
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＜今年のしおりNa　1＞
入院のしおり 東京医科大学病院
ft　03（3342）6111
10階西病棟　　内線　2380～2
　大切なお子様の入院で、御家族の皆様には御心配な事が多いと思います。私どもは、お子
様が、一日も早く回復されますよう願っております。皆様も下記の事項を御理解の上、ご協
力をお願いします。なお、当病院は、基準看護となっておりますので、付き添いはできませ
ん。判らない事がございましたら、いっでも結構ですので、看護婦にお尋ね下さい。
1．ご用意頂く物　（持ち物全てに消えないように名前を書いてください）
　　　　IDカード（診察券）、ティッシュペーパー（ぬれティッシュも可）、
　　　下着又は紙オムツ、汚れ物をいれる袋、運動靴
　※必要に応じて………
　　　スプーン、フォーク又は箸（52・53号室は、病棟で用意しています）
　　　おもちゃ　勉強道具　歯ブラシ　授乳用ガーゼ
　※持ち込み禁止の物
　　　現金　高価な物　危険な物　紛失しやすい物　飲食物
　　　　お子様の持ち物は面会時に整理して、紛失物は早めにお知らせください。
　　　　持ち込み禁止の物を紛失した場合、当病棟は責任を持ちかねます。
2．面会について
　　　　　1．面会日：火・水・木・土・日・祝日
　　　　　　　（月、金は、面会できません。）
　　　　　2．面会時間：午後3時～午後7時（土・日・祝日も同じです）
　　　　　3．15才以下のお子様の面会は、お断わり致します。（はしか、水ぼうそう、
　　　　　　おたふくかぜ、等の感染予防のため）　学校の先生、お友達にも、その旨
　　　　　　お伝えください。
　　　　　4．面会は、他益の負担となりますので、原則として2人までと致します。
　　　　　5．面会者の病棟内での飲食・喫煙は、固くお断り致します。一階の喫煙室を
　　　　　　御利用下さい。
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＜今年のしおりNa　2＞
@3．日　課　表
@　AM　咀6　　7　　8　　9
起床　洗面　朝食　身体の清潔
汢ｷ　採血　　　　（清拭・入浴）
PH　1　　　2　　3　　　　6　　7
お昼寝　検温　おやつ　　夕食　検温
ﾀ静　　　　　面会時間　　　　面会
4．食事について
@　　　　1．ミルクは、医師の指示により
@　　　　2．食事も年齢に合った物が用意
@　　　　　ついて希望のある方は、事前
@　　　　3．お子様への飲食物の持ち込み
@　　　　　　しております。
@　　　　4．おやつは、午前の10時と、午
T．事故　防　止
10 11
盤．
12
おやつ　検査　回診　あそび　　　　昼食
　　　　処置　　　　学習（学童）
7：45 8 9
夕回診　　　　　　　消灯
就寝準備　乳幼児就寝　学童就寝
、医師の指示により、家で飲んでいた物と、同じ物を用意します。
食事も年齢に合った物が用意されます。アレルギー等のある方、又は食事に
お子様への飲食物の持ち込みは、治療に支障を来しますので、一切お断わり
1．ベッド棚は、お子様の安全を守る物ですので、少しの間でもそばを離れる時
　は、必ず棚を一番上まで上げて下さい。
2．点滴を付けているお子様を動かす時（抱く時、降ろす時、等）は、看護婦に
　声をおかけ下さい。又、部屋から出ない様にして下さい。
3．点滴を自分で抜いてしまう恐れのあるお子様、又は安静の保持が必要なお子
　様の場合、やむを得ず、身体の一部を抑制することがありますので、御了承
　下さい。
6．そ　　の　　他
　　　　　1．お子様は、病棟外に出る事は出来ません。病棟入口のドアは、必ず施錠して
　　　　　　下さい。
　　　　2．お子様への電話の取り次ぎは、原則として致しませんが、伝言は致します。
　　　　　3．お子様の様子に関してのお問い合わせば、午前10時～12時までにお願いしま
　　　　　　す。詳しい病状に関しては、主治医よりお話しますので、事前にご連絡下さ
　　　　　　い。
　　　　　4．退院日が決まりましたら、主治医よりご連絡申し上げますので、午前10時～
　　　　　　11時までに、お迎えに来て下さい。
　　　　　5．診断書等の書類については早あにお申し出下さい。退院当日の提出は御遠慮
　　　　　　下さい。
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入院のしおり
・一一一?部分がNs用注意書きとして加えた所
東京医科大学病院
　　ft　03　（3342）　6111
　　10階西病棟　　内線　2380～2
　大切なお子様の入院で、御家族の皆様には御心配な事が多いと思います。私どもは、お子
様が、一日も早く回復されますよう願っております。皆様も下記の事項を御理解の上、ご協
力をお願いします。なお、当病院は、基準看護となっておりますので、付き添いはできませ
ん。判らない事がございましたら、いっでも結構ですので、看護婦にお尋ね下さい。
1．ご用意頂く物　（持ち物全てに消えないように名前を書いてください）
　　　　IDカード（診察券）、ティッシュペーパー（ぬれティッシュも可）、
　　　下着又は紙オムツ（点滴中は尿量が多いので多めに用意する）、汚れ物をいれる袋
　　　　（私物の洗濯は面会時に交換し、自宅でしてもらう）、運動靴
※必要に応じて………
　　スプーン、フォーク又は箸（52・53号室は、病棟で用意しています）、おもちゃ
　　勉強道具　歯ブラシ　授乳用ガーゼ（パジャマは病棟で用意する。どうしても家の
物が良い場合は考慮するが、できるだけ病棟の物を使ってもらう）
※持ち込み禁止の物
　　現金　高価な物　危険な物　紛失しやすい物　飲食物
　　お子様の持ち物は面会時に整理して、紛失物は早あにお知らせください。
　　持ち込み禁止の物を紛失した場合、当病棟は責任を持ちかねます。
　　　①他言がBed棚より他をいれて取ることもあり、　Nsが注意しても管理しきれない
　ことがある。
②ENT時の忘れ物は一週間保管するが、それ以後はこちらで処分する。
③花は自分で花の管理ができる子のみ可。
2．面会について
　　　　　1．面　　日：火・水・木・土・日・祝日
　　　　　　　（月、金は、面会できません。）
　　　　2．面会時間：午後3時～午後7時（土・日・祝日も同じです）時間厳守
　　　　3．15才以下のお子様の面会は、お断わり致します。（はしか、水ぼうそう、
　　　　　　おたふくかぜ、等の感染予防のたあ）　学校の先生、お友達にも、その旨
　　　　　　お伝えください。
　　　　4．面会は、他児の負担となりますので、原則として2人までと致します。
　　　　　5．面会者の病棟内での飲食・喫煙は、固くお断り致します。一階の喫煙室を
　　　　　　御利用下さい。
＜今年作成したマニュアルNa　2＞
3．日　課　表
．mu　6　7　89 10 11 12
起床　洗面　朝食　身体の清潔　　　おやつ　検査　回診　おそび　　　　昼食
検温　採血　　　　（清拭・入浴）　　　　　処置　　　　学習（学童）
PM　1 2　　3 6　　7 7：45 8 9
お昼寝　検温　おやつ　　夕食　検温　　　夕回診
安静　　　　　面会時間　　　　面会終了　就寝準備 乳幼児就寝
消灯
学童就寝
4。食事について
　　　　　1．ミルクは、医師の指示により、家で飲んでいた物と、同じ物を用意します
　　　　2．食事も年齢に合った物が用意されます。アレルギー等のある方は、又は食
　　　　　　事について希望のある方は、事前にお申し午下さい。
　　　　3．お子様への飲食物の持ち込みは、治療に支障を来しますので、一切お断わ
　　　　　　りしております。
　　　　4．おやつは、午前の10時と、午後3時にでます。
5．事　故　防　止
6．そ
1．
2．
3．
の
し
2．
3．お子様の様子に関してのお問い合わせば、午前10時～12時までにお願いし
4．
5．
ベッド棚は、お子様の安全を守る物ですので、少しの間でもそばを離れる
時は、必ず棚を一番上まで上げて下さい。
点滴を付けているお子様を動かすとき（抱く時、降ろす時、等）は、看護
婦に声をおかけ下さい。又、部屋から出ない様にして下さい。
点滴を自分で抜いてしまう恐れのあるお子様、又は安静の保持が必要なお
子様の場合、やむを得ず、身体の一部を抑制することがありますので、
御了承下さい。
　他
お子様は、病棟外に出る事は出来ません。病棟入口のドアは、必ず施錠し
て下さい。
お子様への電話の取り次ぎは、原則として致しませんが、
ます。詳しい病状に関しては、主治医よりお話しますので、事前にご連絡
下さい。
退院日が決まりましたら、主治医よりご連絡申し上げますので、午前10時
～11時までに、お迎えに来て下さい。
診断書等の書類については早あにお申し出血さい。退院当日の提出は御遠
慮下さい。
《オリエンテーションチェック項目》…※チェックリストをマニュアル内に加えた
　1．病棟の構造　　入口の旋錠、蓄尿場所、トイレ、プレイルーム、食堂
　2．病　室Bed棚、床頭メモ、オムツ（計測、バケツ）
　　　　　　　　　　52－53号室のみスプーン・コップの場所
　3．時間外入院　　入院の手続き（時間・方法）
　4．　IDを預かる
